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PRESIONES CULTURALES
EN LA PSICOLOGIA DE LA MUJER
Por CLARA THOMPSON
En mi estudio "El papel de la mujer en esta cultura" presente
un panorama del estado actual de la mujer en los Estados Unidos.
Sen ale la situaci6n basic a y los cam bios que se estan experimentando.
Aunque el estudio se referia principalmente a los aspectos positivos
de la evoluci6n de la mujer, tarnbien hable de los problemas que
todavia se presentan y de los nuevos problemas originados por las
nuevas circunstancias.
Es este problema relativo a la actual situaci6n cultural de la
mujer el que estudiare ahora. Lo abordare a traves del estudio de las
teorias de Freud acerca de las mujeres, revisandolas a la luz de los
factores culturales.
La importancia de las influencias culturales en los problemas
de la personalidad, ha adquirido en el trabajo psiquiatrico una sig-
nificaci6n cada vez mayor. Una cultura dada tiende a producir deter-
min ados tipos de caracter, En su obra "La persona lid ad neur6tica
de nuestro tiempo", Karen Horney ha descrito muy bien ciertas ten-
dencias de esta cultura. La mayoria de est as tendencias neur6ticas
tienen un funcionamiento similar en ambos sexos. Asi, por ejemplo,
el llarnado caracter masoquista no es de ninguna manera un fen6meno
exc1usivamente femenino. Del mismo modo la necesidad neur6tica de
ser amado se encuentra tanto en los hombres como en las mujeres.
La necesidad neur6tica de poder y los impulsos de ambici6n insaciable
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no se encuentran unicamente entre los hombres, sino tam bien entre
las mujeres.
Sin embargo, en algunos aspectos los problemas de la mujer
son basicamente diferentes de los del hombre. Estas diferencias funda-
mentales depend en de dos cosas. En primer lugar, la mujer tiene dife-
rentes funciones bio16gicas y por causa de ellas su posicion en la
sociedad difiere necesariamente en algunos aspectos de la del hombre.
En segundo lugar, la actitud cultural con respecto a la mujer, difiere
considerable mente de la relativa al hombre por razones completa-
mente distintas de la necesidad biologics. Estas dos diferencias pre-
sentan a las mujeres problemas que el hombre no tiene que enfrentar.
Los problemas biologicos de la vida de la mujer no pueden ser
ignorados aunque parece que, en la mayor parte de los casos, el aspecto
biologico constituye un problema principal mente cuando produce una
situacion que no es satisfactoria dentro de la organizaci6n cultural.
La menstrua cion, la prefiez y la menopausia pueden traer para la rnujer
riesgos cuya dificultad no puede compararse con los de la biologia
masculina. Freud se impresiono en tal forma por las dificultades
biologic as de la mujer que, como es bien sabido, llego a creer que todos
los sentimientos de inferioridad de la rnujer tenian sus rakes en su
inadecuacion biologica. Decir que una mujer debe afrontar riesgos
como el hombre no parece ser la misma cosa que decir que la mujer
es biologicarnente inferior, como arguye Freud.
De acuerdo con su teoria, la mujer tiene un duradero sentimiento
de inferioridad porque no tiene un pene. EI descubrimiento de este
hecho, aproximadamente a la edad de tres afios, se considera sufi-
cientemente traurnatico no solo como una base de posteriores neurosis
sino como una influencia decisiva en el caracter femenino. Debe ella
ir a traves de la vida, desde esa epoca, con el sentimiento de haber
nacido incompleta 0 de que algo terrible Ie sucedio, posiblemente como
un castigo. Este sentimiento de carencia biologic a, cree Freud, ensom-
brece todos los dernas detalles del cuadro, en tal forma que se ve obli-
gada a expresar un pesimismo completo en cuanto a la cur a de las
mujeres, En su ensayo "Analisis terminable e interminable", publicado
en ingles en 1937, dice 10 siguiente: "El deseo femenino de un pene ...
es la fuente de ataques agudos de depresi6n ... porque ... ellas (las
mujeres) sienten que el analisis no podra ayudarlas en nada. Lo unico
que podemos hacer es estar de acuerdo con ell as cuando descubrimos
que el mas fuerte motivo que las ha hecho someterse a tratarniento
era la esperanza de que podrian en alguna forma obtener un organa
masculino". Este pesimismo es justificado solamente si se acepta que
10 que las mujeres piden del analisis es un real y fisico organo mascu-
lino, mientras que a mi me parece que, cuando tal deseo se expresa,
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la mujer pide, en est a forma simb6lica, alguna clase de igualdad con
el hombre.
De acuerdo con Freud, por causa del descubrimiento de la nma
de que no tiene pene, esta ingresa en el complejo de Edipo en el que
la castraci6n ya es un hecho cumplido, mientras que' en el var6n la
amenaza de la castraci6n surge como un resultado del complejo de
Edipo y trae consigo la represi6n. Freud cree que mucho de 10 que es
importante para el superego tiene su origen en esta situaci6n del nino.
Por esto la nina, sintiendose ya castrada, no necesita temer esa ame-
naza y tiene una menor tendencia a reprimir su complejo de Edipo y
menor tendencia a desarrollar su superego"
Ademas, de acuerdo con Freud, un hecho que refuerza la alta
valoraci6n del pene por parte de la nina, es el de que al tiempo de
ese descubrimiento, ella no es ccnsciente de que tiene una vagina. Por
esto, considera que el clitoris es su unico 6rgano sexual y se interesa
exclusivamente en el a 10 largo de toda su infancia. EI hecho de que
crea que es aquel todo 10 que ella tiene en lugar de pene, acentua su
inferioridad. Adernas, la ignorancia de Ia vagina constituye para ella
un riesgo especial, puesto que la aparicion de la menstruaci6n le hace
adquirir conciencia de su papel femenino y la obliga a abandonar su
interes en el clitoris y buscar en adelante satisfacci6n sexual por medio
de Ia vagina. Con esto comienza un cambio de su caracter, Pierde
su agresividad masculina y se vuelve femeninamente pasiva.
Estos son los mas import antes de los aspectos estrictamente bio-
16gicos de la teoria de Freud sobre el desarrollo de la mujer, Me ocupare
luego de algunos otros detalles, perc ahora quiero revisar el esquema
general a la luz de mi primera consideraci6n, el aspecto problernatico
de la biologia de la mujer. Debemos preguntarnos: c:es est a la verda-
dera historia del desarrollo biol6gico de las mujeres? EI deseo del
pene como consecuencia de una experiencia en la temprana nifiez es
recordado a veces por pacientes femeninas. Sin embargo, de acuerdo
con mi experiencia, este hecho no es recordado por tOMS las pacientes,
ni siquiera por todas aquellas que presentan en otros aspectos el cuadro
clinico de envidia de pene. Aunque un hallazgo negativo no es con-
cluyente, sugiere que tambien otros factores pueden contribuir a la
envidia por el var6n. Asi, con frecuencia uno encuentra pacientes que
no tienen conciencia del clitoris como un 6rgano separado y aprenden
esto mas tarde al estudiar biologia, Esto es cierto, incluso en el caso
de que elIas hayan explotado sensaciones placenteras en la regi6n del
clitoris. Aunque se haya observado ignorancia con respecto a la vagina,
a veces hasta bien entrada la adolescencia, especial mente en histericas,
con igual frecuencia uno encuentra conocimiento de la vagina desde
temprana edad e incluso frecuente practica de masturbaci6n vaginal.
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Estos hechos ciertamente arrojan dudas sobre la idea de que el clitoris
es siempre el centro de interes de las nifias. Parece que es admisible,
aun hoy dia, la pregunta sobre si existe adecuada informacion en 10
concerniente a los intereses sexuales innatos de la mujer.
Sin embargo, Freud era un agudo observador clinico, y puede acep-
tarse que su teoria esta basada en ciertos hechos observados por el,
Debemos considerar la probable naturaleza de estos hechos y las prin-
cipales causas de error de sus observaciones. Estas ultimas parece que
han sido dos, En primer lugar, el vio el problema desde un punta de
vista enteramente masculino. Horney llamo la atencion sobre esto en
su ensayo "Escape de la feminidad", publicado en 1926. En el, ella
acumula datos para mostrar que la actitud predominante del varon
con respecto a sus propios organos genitales, fue tom ada por Freud
como una actitud de ambos sexos. Ella indica que Freud base su teoria
en el supuesto de que el pene es el organa sexual mas alta mente vale-
rado por ambos sexos, y en ninguna parte de su obra reconoce la posi-
bilidad de que haya una fun cion biologics femenina por propio derecho.
El vio a la mujer, primariamente, como 10 negativo del varon. El ejern-
plo extremo de esto se revela en su teoria de que la mujer acepta su
capacidad de concebir un nino como cornpensacion de su carencia de
pene. El dar a luz es una funcion biologics suficientemente import ante
como para valer por si misma. Ciertamente solo un hombre pudo con-
siderarlo en terminos de compensacion 0 consolacion.
La segunda fuente de error en el pensamiento de Freud consiste
en que el estudio solamente el caso de la mujer de su propia civilizacion
o estrechamente vinculada a ella; como el no disponia de estudios com-
parativos de otras culturas, creyo que la que el observaba era la mujer
universal. Estudios actuales muestran clara mente que ese no es el caso.
Las mujeres observadas por los psicoanalistas, son claramente
mujeres que viven en una cultura determinada, la cultura occidental,
una cultura patriarcal en est ado de transicion, Es imposible separar del
cuadro general algo que pueda llamarse con seguridad mujer biologica,
Se sup one que ella existe, que ella reacciona a su peculiar caracter
organico, perc es cada vez mas claro que no to do 10 que parece biolo-
gico es biologico. Que las mujeres actuan diferentemente en diferentes
tipos de cultura es cosa que comienza a ser conocida actualmente,
aunque no se hayan hecho todavia estudios intensivos sobre la mujer
en otras culturas, Freud, ignorando estas consideraciones, penso que
las actitudes, intereses y ambiciones de las mujeres de las clases media
yalta, a quienes analizo, eran las actitudes, intereses y ambiciones ca-
racteristicas de la mujer en general.
Hoy dia uno se da cuenta de que mucho de 10 que incluso la mujer
misma puede atribuir al hecho de su sexo, puede explicarse como re-
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sultado de presiones culturales. Al mismo tiempo, no puede negarse
que el dar a luz debe influir en el desarrollo de la personalidad de la
mujer, Tambien el tipo de respuesta sexual caracteristico de una mujer
posiblemente tiene su influencia en su caracter,
Por ejemplo, parece probable que el mismo hecho de que el var6n
debe realizar una erecci6n para verificar el acto sexual y de que cual-
quier falla en este intento no puede esconderse, mientras la mujer puede
mucho mas facilmente ocultar su exito 0 fracaso en el acto, puede
tener su efecto en las pautas basicas del caracter de ambos. Sin embargo,
aun aqui se necesita una comprensi6n mayor de las presiones culturales
para que pueda establecerse en que forma 0 en que medida interviene
la biologia, Pero una cosa parece bastante cierta, a saber, en la medida
en que la mujer este satisfecha bio16gicamente -en cualquier signifi-
caci6n del termino-s- en esa medida no tendra tendencia a envidiar la
biologia del hombre 0 a sentirse inferior en cuanto a su organizaci6n
bio16gica.
En ciertas culturas la mujer puede encontrarse con dificultades
en las que su organizaci6n biological parece constituir una desventaja.
Esto puede ser cierto cuando se niega expresi6n a sus impulsos 0 cuando
el cumplimiento de su papel como mujer la pone en desventaja. Ambas
situaciones son ciertas en muchos aspectos en los Estados Unidos de
hoy, Es esta una cultura esencialmente patriarcal, y aunque muchos
valores estan en periodo de cambio, y esos cambios son favor abies a
las mujeres, la situaci6n patriarcal ofrece todavia limitaciones para el
libre desarrollo de los intereses de la mujer. De otra parte, las nuevas
situaciones tienen el peligro de colocar a la mujer en desigual compe-
tencia con respecto al hombre. Esta desigualdad no resulta de la des-
igualdad bio16gica sino de la desigualdad que se deriva de los prejui-
cios y de las mayores ventajas que se ofrecen al hombre.
La actitud oficial de esta cultura es la de que la mujer no ha
sido, y todavia no 10 es, igual al hombre. Esto ha conducido a 10
siguiente: hasta hace poco tiempo no se ofrecia a la mujer una educa-
ci6n ni siquiera aproximadamente igual a la ofrecida al hombre; cuando
se le suministraba una educaci6n razonablemente adecuada, encontraba
oportunidades mas limitadas de utilizar esa preparaci6n que las del
var6n; se consideraba desvalida a la mujer, en parte, porque no se le
daban oportunidades de trabajo, y en parte porque no tenia otra alter-
nativa que depender econ6micamente de un hombre; adernas, se le
imponian restricciones sociales especialmente en relaci6n con su vida
sexual. Estas restricciones estaban concebidas en provecho del hombre.
La tesis de la inferioridad de la mujer formaba parte de la actitud
general de la sociedad, y fue aceptada hasta muy recientemente como
un hecho bio16gico por ambos sexos. Dado que es obviamente venta-
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joso para el varon creer esto, el hombre ha opuesto una mayor resis-
tencia que la rnujer a admitir un nuevo punto de vista. Al mismo
tiempo la rnujer ha tenido dificultad para liberarse de una idea que
hacia parte de su educacion para la vida. Asi, se da el caso de que cuando
una rnujer ha llegado a convencerse conscientemente de su propio valor,
tiene que enfrentarse todavia con los efectos inconscientes de su edu-
cacion, con la discriminacion en contra suya y con experiencias trau-
maticas que mantienen viva la actitud de inferioridad.
Las mujeres que Freud observe estaban en est a situacion y fue
facil para el generalizar los efectos de la actitud de esa cultura como
un hecho biologico.
Parece, pues, justificable considerar la teoria de Freud no sola-
mente a la luz de sus prejuicios masculinos, sino exam inando de cerca
las particulares presiones culturales que pueden producir el cuadro
de la mujer, tal como el 10 vio,
El encontro que el problema central en las dificultades neurotic as
de la mayoria de las mujeres era el de la envidia del pene. Si esto es
interpretado simbolicarnente, puede aceptarse que en esta cultura, donde
los beneficios son para el poseedor de pene, las mujeres S8 encuentran
con frecuencia en situaciones que suscitan su envidia del hombre y, en
consecuencia, muestran en sus relaciones con el hombre una actitud
que puede llamarse envidia del pene.
El conocimiento de la ventaja del pene puede ser vagamente cans-
ciente en la mente de una nina de tres afios, porque ya a esa edad
tiene claras pruebas de que el hijo es privilegiado en muchas familias
de la clase media. Antes de plantear el problema de si est a temprana
experiencia se present a como real envidia del pene 0 si el varon es
envidiado en forma mas general, debe tenerse en cuenta que hasta muy
recientemente a la nina corriente en la pubertad se le habia dado una
clara conciencia de las desventajas de ser mujer. En la epoca victoriana
la transicion de la libertad de la nifiez a las restricciones de la adoles-
cencia debio ser una causa especialmente act iva de infelicidad. Una
experiencia de hace quince afios con una paciente, muestra claramente
cual era la situacion cultural que todavia existia en esa epoca. Un
nino y una nina, aquel un ana y medio mayor que esta, se criaron
en el seno de una familia en la que se estimulaba la libertad en el
desarrollo. Eran ambos muy aficionados a la vida al aire libre y reali-
zaban juntos largas caminatas, pernoctando con frecuencia en el campo.
De repente, a la edad de doce afios, se produjo un gran cambio en la
vida de la nina. Se le dijo que ahora ella iba a convertirse en una
mujer y no podria continuar realizando paseos que incluyeran pasar
la noche afuera con su hermano. Esta fue solo una demostracion, perc
muy importante para ella, del comienzo de la limitacion de sus actio:
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vidades. Se llen6 de amargura y de envidia del hermano, y por varias
razones centr6 su resentimiento total en el hecho de la menstruaci6n.
Esta Ie pare cia el signo de su desgracia, el signo de que no tenia
derecho a ser una persona. Se volvi6 retraida y deprimida. Su mas fuerte
sentimiento era que odiaba ser mujer y no queria crecer. Esta situaci6n
se desarro1l6 en forma decisiva por causa de las restricciones de la
adolescencia, restricciones que de hecho cambiaron total mente su forma
de vida. No quiero decir con esto que esta pato16gica reacci6n ante la
situaci6n de la pubertad se desarrollara en una niiia hast a ese momento
sana. La envidia de su hermano existia desde la niiiez por causa de la
marcada preferencia de su madre por el, perc un largo periodo de
igualdad habia hecho mucho por devolverle su propia estimaci6n. La
situaci6n de Ia pubertad reestableci6 la idea de que el era la persona
mas favorecida.
Los cam bios producidos por las restricciones culturales en Ia pu-
bertad de las niiias no son de naturaleza superficial. En esa epcca, en
el cuadro victoriano, la niiia pasaba de una posici6n de relativa igual-
dad con los varones a una de inferioridad. Esta inferioridad Ie era de-
mostrada de varias maneras. Un punto sobresaliente del cuadro era
la inhibici6n de la agresividad natural. La niiia ya no podia hacer
exigencias ni salir cuando quisiera libremente. Si estaba interesada en
un hombre no podia mostrarselo directamente. No debia nunca expo-
nerse a un posible rechazo. Esto habria significado que no era femenina.
No podia ya buscar su propio provecho con la misma libertad del
muchacho. Se Ie ponian obstaculos en su educaci6n, en sus juegos y
en su vida social. Pero especial mente en su vida sexual su libertad de
desarrollo era restring ida. El castigo por la espontanea expresi6n de
intereses sexuales era muy grande. Un acto impulsivo que tuviera como
consecuencia la preiiez, arruinaba toda la vida de la muchacha. Su
educaci6n estaba orientada en el sentido de la insinceridad con respecto
a sus intereses sexuales. Se Ie enseii6 a avergonzarse de la menstruaci6n.
Era algo que debia ser escondido, y cualquier accidente que permitiera
descubrirla era especialmente humillante. En resumen, la vida como
mujer se iniciaba en forma muy desagradable. Se caracterizaba por senti-
mientos de vergiienza corporal, perdida de libertad, perdida de la
igualdad con los varones y perdida del derecho de ser agresiva. La
educaci6n en la insinceridad, especial mente en 10 referente a su vida
sexual y sus intereses sexuales contribuia en gran medida a la rebajada
estimaci6n de si misma de la mujer. Cuando algo que hace parte suya
en forma tan vital debe negarse, no hace falta un gran paso para llegar
a la negaci6n de todo el propio ser, El hecho de que mucho de esto
ha cambia do notoriamente en los ultimos cincuenta aiios, parece prueba
suficiente de que esta situaci6n obedecia a una actitud cultural y no
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tenia nada que ver con la feminidad innata. Freud, observando este
cambia cultural en el est ado de la nina en la pubertad, 10 atribuia a la
necesidad de que la mujer acepte su pasiva fernenid ad, cosa que no puede
hacerse, dice el, sin lucha, iNa es mas apropiado decir que en la puber-
tad es necesario que la muchacha acepte las restricciones que se im-
pan en a la mujer, y que esto es usualrnente mal recibido? En una
palabra, las dificultades de ajuste que se encuentran en una nina en la
pubertad son el resultado de las presiones sociales y no se derivan de
Ia dificultad de dejar el clitoris en favor de la vagina.
La actitud cultural, can respect a a Ia vida sexual de la mujer,
ha sido de negacion. En afios pasados era casi de negacion total de su
existencia misma. Aim hoy hay todavia cierta tendencia a negar que
sea tan importante y urgente como la vida sexual del hombre. La pasi-
vidad y el masoquismo son consider ados generalmente como caracte-
risticas esenciales de la conducta sexual de la mujer. La pasividad se
le imp one forzosamente can la inhibicion del derecho de agresi6n. Su
masoquismo se revela can frecuencia como una forma de adaptacion
a una vida insatisfecha y circunscrita.
No solamente en su vida sexual tiene razon la mujer en envidiar
al hombre. Su desarrollo intelectual circunscrito y la falta de estimulo
a su iniciativa personal, contribuyena frustrarla. En parte par falta de
educaci6n y en parte por la exigencia de propiedad del hombre, la
rnujer ha ten ida que aceptar una posicion de depend encia econ6mica
can respect a al hombre, situacion que todavia constituye la norma
general.
De esta situacion derivan varios rasgos de la personalidad que
han sido en general considerados como tipicamente femeninos y han
sido descritos en la literatura psicoanalitica como resultado de la
organizacion biologica de la rnujer. Se sup one que las rnujeres son
mas narcisistas que los hombres, que tienen mucho mayor necesidad de
ser amadas, que son mas rigidas que los hombres, que tienen superegos
mas debiles que los hombres, todo esto adem as de las ya mencionadas
actitudes de pasividad y masoquismo.
Un estudio de la verdadera situacion de desamparo econ6mico
de la mujer en el pasado reciente y el relativo desamparo econornico
de muchas mujeres hoy dia, invita a pensar en el caracter innato de
aquellos rasgos de Ia personalidad. La funcion de dar a luz no puede
dejar de tener algun efecto en la personalidad de la mujer, pero cuando
est a funcion esta acompanada por la necesidad de legalizar ese proceso
por medio del matrimonio y la dependencia economica -con la unica
alternativa del ostracismo social y sus consecuentes dificultades en el
campo economico, si no contrae matrimonio-- uno no puede menos
de pensar que la mayor necesidad de ser amada y de tener significati-
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vas relaciones sexuales, en vez de la mas fortuita vida sexual del hom-
bre, deriva principalmente de que vive en una cultura que no le ofrece
seguridad fuera de la llamada relacion de amor permanente. En el
mismo sentido, la opinion de que la mujer tiene una mayor necesidad
de ser amada que el hombre, puede interpretarse como un procedi-
miento para otorgar seguridad en una situacion cultural que produce
dependencia. EI ser amado no es solo una parte de la vida normal, en
la misma forma en que 10 es de la del hombre, sino llega a ser nece-
sariamente la profesion de la mujer. EI hacer su cuerpo sexual mente
atractivo y hacer seductora su personalidad, es imperativo para ella
por razones de seguridad. En siglos pasados podia sentirse a salvo una
vez casada y podia correr el riesgo de descuidar sus encantos, pero hoy,
con la facilidad actual del divorcio, la mujer, que depende de un
hombre para su sustento y posicion social, debe continuar dedicando
gran parte de su tiempo a los que pueden denominarse objetivos nar-
cisistas, esto es, cuidado del cuerpo e interes en el vestido. Puede vers e
que los supuestos narcisismo y mayor necesidad de amor pueden ser
enteramente el resultado de la necesidad econornica.
La idea de que las mujeres deben tener superegos mas debiles que
el hombre, como 10 establece Freud, deriva de la nocion de que en
la nina el complejo de Edipo no se reprime usualmente. Dado que
la nina ingresa a la fase de Edipo despues de haber aceptado el hecho
de' la castracion, hace que no tenga el temor que la conduciria a la
represion y la formaci6n del superego. No solo Freud sino otros escri-
tores, especial mente Sachs, han sefialado que por esa causa las mujeres
carecen con frecuencia de fuertes convicciones y de una fuerte con-
ciencia y tienden a tomar las convicciones y pautas de los hombres
con quienes llegue a establecer relaciones de dependencia a 10 largo
de sus vidas. Se dice que esto es especialmente notorio en las mujeres
que han amado a varios hombres. Se supone que tal mujer adopt a
sucesivamente las actitudes de los diversos hombres.
Indudablemente hay muchas mujeres que corresponden a esta des-
cripcion, pero ese rasgo de no poseer creencias 0 convicciones fuertes
no se encuentra en todas las mujeres y se present a con frecuencia en
hombres de esta cultura.
Es una actitud tipica de personas que consideran que su seguridad
depende de su aprobacion a una persona 0 a un grupo poderoso. Es
relativamente facil convertirse a una ideologia que trae ventajas, espe-
cialrnente si una persona no ha sido nunc a capaz, por razones reales
o neuroticas, de adquirir la suficiente independencia para conocer su
propia mente. Este no podia menos de ser el caso de la joven victorian a
a quien no era permitido liberarse de su padre hasta que no hubiera
sido confiada en forma segura a otro hombre. Por razones culturales,
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la muchacha tenia que continual' dependiendo del padre y no se estimu-
laba su emancipaci6n de los lazos infantiles. Esta situaci6n no es apta
para desarrollar conceptos independientes. El hecho de que, a pesar de
esto, algunas mujeres llegaran a ser independientes es admirable.
Otra aseveraci6n de Freud requiere estudio: la idea de que las
mujeres son mas rigidas que los hombres y pierden mas pronto su
capacidad de desarrollo intelectual y emocional. El sefiala el hecho de
que una mujer de treinta afios con frecuencia parece ser incapaz de
un mayor desarrollo mientras que un hombre de la misma edad esta
en el comienzo de su mejor periodo de realizaci6n. Sin embargo, no
explica precisarnente por que es este el resultado del sexo de la mujer,
ya que esto implica que la mujer ha superado ya las dificultades de su
desarrollo sexual. Para citarlo textualmente: "Es como si todo el pro-
ceso se hubiera realizado y fuera ya inaccesible a influencia en el
futuro; como si, de hecho, el dificil desarrollo que lleva a la femenidad
hubiera agotado todas las posibilidades del individuo". Uno estaria
tentado a creer que porque el periodo de atracci6n sexual de la mujer
es mas corto que el del hombre, ella envejece antes mental y emocional-
mente. Sin embargo, tarnbien aqui los facto res culturales dominan en
tal forma el cuadro, que es dificil ver otra cosa. En la medida en que la
unica oportunidad de la mujer de triunfar en la vida es la de realizar
un matrimonio ventajoso, su carrera se habra realizado 0 perdido para
la edad de treinta afios, Una mujer de treinta afios en la epoca victo-
riana y aun hoy, en algunas circunstancias, no tiene futuro. Es bien
sabido en terapia psicoanalitica que para obtenerse un resultado favorable
en el tratamiento, debe existir una real oportunidad de desarrollo pos-
terior de la persona. Esta consideraci6n parece que ofreceria una ade-
cuada explicacion a la mayor rigidez de la mujer, en el caso de que
llegare a probarse esa mayor rigidez. Yo cree que no hay escasez de
personalidades inflexibles entre hombres que han llegado a su maximo
desarrollo a la edad de treinta afios, ya sea por causa de inferioridad
mental, insuficiente preparaci6n 0 falta de oportunidades, Mas aun, hay
hoy dia ejernplos de much as mujeres cuya seguridad no depende de su
valor sexual, que permanecen flexibles y son capaces de desarrollo.
Todo 10 que puede decirse con certeza es que la falta de oportunidades
ofrecidas a la mujer y su dependencia del hombre puede conducirla
a una temprana rigidez y una visi6n estrecha de la vida, del mismo
modo que puede hacerlo cualquier situaci6n que impida el desarrollo
natural de uno u otro sexo.
Lo que he expuesto hasta ahora muestra que las caracteristicas de
la mujer, que Freud ha explicado como el resultado de sus vicisitudes
biol6gicas, comenzando por el descubrimiento de que no tiene pene,
puede ser tam bien explicado satisfactoriamente en terrninos de las pre-.
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siones culturales a que ha estado sometida. Esta ultima hip6tesis debe
ser tenida en cuenta -aunque sea solo par razones econ6micas- antes
de separar a la hembra del hombre del dominio de los principios biolo-
gicos generales y hacer de ella algo bio16gicamente sin precedentes.
Es claro que las teorias de Freud fueron desarrolladas original-
mente en relaci6n con las mujeres de la epoca victoriana. Estudiernos
ahora, en contraste, a la mujer de hoy. La posici6n de la mujer ha
cambiado considerablernnte, y si los factores culturales son importantes,
ya ella no esta tan inhibida ni restringida sexual mente, sus oportunida-
des para el propio desarrollo han aumentado, y el matrimonio ya no
es el unico medio de conseguir seguridad econ6mica. Indudablemnte
estos hechos han influido en el caracter de las mujeres. Tanto, que esta
surgiendo un nuevo tip a de mujer, una mujer capaz de independencia,
cuyas caracteristicas difieren de las descritas por Freud. Sin embargo,
el presente es todavia un periodo de transici6n. Un cambia cultural
tarda mucho tiempo en realizarse, especial mente en sus implicaciones
psicologicas para una persona no dependiente. Algo de la actitud victa-
riana persiste todavia en la psicologia de la mayoria de las mujeres.
Uno encuentra muchos rastros de ella, por ejemplo, la nocion de que
es mas femenino para una mujer casarse y dejar que el marido la
mantenga. La mayoria de las mujeres aun aceptan esa idea, aunque
no desde tan temprana edad como sus abuelas. Con frecuencia ellas
tienen primero unos cuantos afios de independencia. Para algunas la
alternativa de un matrimonio con dependencia econ6mica 0 indepen-
dencia con a sin matrimonio, presenta un serio conflicto. Tarnbien bajo
la influencia de la tradici6n y los prejuicios, much as mujeres estan
convencidas de que su adecuada realizaci6n sexual, incluyendo los
hijos, y un adecuado desarrollo propio, son inconciliables, Los hombres
no tienen tales tradiciones, y para e110s los dos intereses usual mente
se refuerzan el uno al otro. En esto, ciertamente las mujeres tienen
. todavia buenas razones para envidiar a los hombres.
En este sentido, especifico y limitado, la idea de Freud de que
las mujeres tienen envidia porque no tienen pene, es simbolicamente
cierta dentro de esta cultura. La mujer envidia la mayor libertad del
hombre, sus mayores oportunidades y su carencia de conflictos en
cuanto a sus impulses fundamentales. El pene como un simbolo de
agresi6n representa la libertad de ser nosotros mismos, de abrirnos
paso, de obtener 10 que queremos. Estas son las caracteristicas que la
mujer envidia en el hombre. Cuando esta envidia es llevada a un
grado mas pato16gico, la mujer piensa que el hombre es un ser hostil
y el pene se convierte simbolicarnente en un arm a que aquel usa contra
ella. En el cuadra patologico llamado envidia del pene, por Freud,
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la mujer desea tener las calidades destructivas que ella atribuye al
hombre y desea usar ese poder destructor contra el,
Nos rest a estudiar las form as en que las mujeres han afrontado
el problema de sentirse inferiores y odiar a los hombres, 0, para usar
el lenguaje freudiano, la forma como han enfrentado el tema de la en-
vidia del pene. Freud sefiala tres soluciones: una mujer puede aceptar
su papel femenino; puede desarrollar una neurosis; 0 su caracter puede
desarrollarse en la direccion de un "complejo de masculinidad". La
primera de estas soluciones le parece la normal.
Surge aqui nueva mente el problema de 10 que es la mujer biolo-
gica y la mujer cultural. Biologicamente la mujer puede encontrar su
realizacion como mujer unicamente, y en la medida en que niegue esto
sera frustrada. Sin embargo, hay otras implicaciones en la idea de
aceptar su papel femenino: puede incluir la aceptaci6n de todo el grupo
de actitudes consideradas como femeninas por la cultura de su tiernpo.
En tal sentido la aceptacion del papel femenino puede no ser una actitud
afirmativa, sino una expresi6n de sumision y de resignaci6n. Puede
significar la eleccion de la linea de menor resistencia con el sacrificio,
por razones de seguridad, de importantes partes de su propia persona-
lidad.
La so1uci6n de la envidia del varon por medio de la neurosis
puede ser considerada como una solucion mediante la evasion, y aunque
podrian considerarse aqui muchos factores interesantes, la influencia
de las presiones culturales no difiere en mayor grado de los que se
encuentran en el proximo tipo de situacion.
La solucion por medio del desarrollo de un complejo de masculi-
nidad merece cuidadosa atencion, Una importante diferencia entre la
estructura neurotica del caracter y la neurosis, surge del hecho de que
el caracter es aceptado de muchas maneras por la cultura. Representa
no solarnente un compromiso entre las tendencias conflictivas de la
persona, sino que toma su pauta directamente de esa cultura. La
cultura estirnula la masculinidad de la mujer. Con la desaparici6n de
la antigua vida protegida, con la creciente competencia con el hombre,
originada tanto por la propia revolucion industrial como por la propia
inquietud de la mujer, no es extrafio que el primer paso de esta hacia
la igualdad seria el de tratar de ser como el hombre. No teniendo
caminos propios que seguir, la mujer ha tendido a copiar al hombre.
Imitar a una persona superior no ha sido nunca extrafio, El obrero
que busca ascender en la escala social y economica no solamente trata
de imitar el modo de vida de la clase media sino que puede tratar
de adoptar el modo de pensar de esa c1ase media. Puede tratar en tal
forma que llegue a convertirse en una caricatura de las cosas que el
desea ser, perdiendo de vista en el proceso sus propias metas.
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De la misma manera las mujeres, imitando a los hombres, pueden
convertirse en caricaturas y perder de vista sus propios intereses. Asi,
debe considerarse en que medida es provechoso para la mujer adoptar
las maneras del hombre. En que medida puede hacerlo sin perder de
vista sus propios objetivos. Esto lleva inevitablemente a la consideraci6n
de cuales caracteristicas son biol6gicamente masculinas y cuales se han
desarrollado en forma secunda ria como result ado de su forma de vida.
Aqui, como en las consideraciones sobre la feminidad, se presenta la
misma dificultad para separar los factores biol6gicos de los culturales.
No hace muchos aiios la decisi6n de una mujer de seguir una carrera
-la medicina, por ejemplo- era considerada, incluso por algunos
analistas, como un indicio de un complejo de masculinidad. Esto se
debia a la creencia de que todo trabajo fuera de casa, especial mente si
requeria funciones de direcci6n, era masculino, y por consiguiente, quien
10 intentara estaria tratando de ser un hombre.
Es verdad, hablando en forma practica, que en el mundo profe-
sional y de los negocios, conviene frecuentemente actuar como los
hombres. Las mujeres estaban entrando a un campo que habia estado
en posesi6n de los hombres, en el cual los llamados rasgos masculinos
de decisi6n, osadia y agresividad eran usualmente mas efectivos que los
rasgos atribuidos consuetudinariamente a las mujeres, tales como la
amabilidad y la sumisi6n. En la adaptaci6n a esta nueva forma de
vida, las rnujeres no podian hacer otra cosa que tratar de cambiar los
rasgos de su persona lidad adquiridos en su organizaci6n cultural an-
terior. La libertad que trajo a la mujer su independencia econ6mica
tam bien influy6 en el desarrollo de caracteristicas consideradas hasta
entonces como masculinas. Parece claro, sin embargo, que tales cambios
no estan en si mismos orientados directamente hacia la masculinidad
en ningun sentido importante. No debe confundirse el cuadro de la
mujer independiente con el de una estructura de caracter esencialmente
patol6gico, como 10 es el complejo de masculinidad.
Con esto quiero decir que la cultura favorece actualmente a una
rnujer que ha desarrollado ciertas caracteristicas consideradas hasta
ahora como tipicas del hombre; pero, adernas, ella puede ser neur6tica
y puede explotar la situaci6n cultural para protegerse de ciertas ansie-
dades que pueden deriv.arse en parte de sus dificultades de desarrollo
propio por causa de ser mujer, y en parte por otras privaciones y
traumas. Obviamente, si una mujer desarrolla caracteristicas que indican
que ella inconscienternente se considera un hombre, esta descontenta
de ser mujer. Seria uti! averiguar que significa para ella esto de "ser
una mujer". Ya he sugerido la posibilidad de varios significados des-
agradables. Ser una mujer puede significar para ella ser inferior, estar
restringida y estar en poder de alguien. En resumen, ser una mujer
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puede significar la negacion de su propia conciencia, la negacion de
toda oportunidad de ser una persona independiente. Por 10 tanto, el
rechazo de su condicion de mujer puede significar 10 contrario, un
intento de afirrnar que uno es una persona independiente. La mujer
con complejo de masculinidad muestra una necesidad exagerada de
"libertad" y temor de perder su indentidad por cualquier intimidad.
A traves del tratamiento de algunas situaciones simi lares, se ha
demostrado que el desarrollo de estos tipos de caracter no es solamente
el resultado del acondicionamiento contra ser una mujer. Un factor
mas basico puede ser la amenaza a la integridad personal por una
dependencia anterior, una madre egoista y dominante, por ejernplo,
o por la labor de zapa de una madre destructiva que haya minado la
propia estimacion. En resumen, muchas de las fuerzas que contribuyen
al desarrollo de los mecanismos neurotic os en general, pueden contribuir
tam bien a este. Estas mujeres temen la dependencia porque la depen-
dencia ha sid a una fuerte amenaza para elIas. Tales mujeres son con
frecuencia incapaces de cualquier relacion intima con hombres; y si
se casan muestran una actitud hostil y vengativa ante el marido. Sin
embargo, a veces la relacion matrimonial constituye un exito cuando
las circunstancias Ie permiten trabajar libremente y mantenerse a si
mismas, por 10 menos parcialmente, despues del matrimonio. La prefiez
puede constituir una dificultad especial porque es al menos temporal-
mente una arnenaza a su independencia. ElIas estan siempre temerosas
de caer en poder de alguien y perder el control de la situacion,
Si el complejo de masculinidad no se desarrolla primariamente
como una defensa contra un sentimiento de carencia biologica, si el
sentirniento de inferioridad cultural por ser mujer no es la {mica causa
de su desarrollo, pero por otra parte cualquier dificultad en cualquiera
relacion importante de dependencia puede contribuir a su forrnacion,
iPor que, entonces, toma esta forma particular de desear ser un hombre
o pretender serlo, acornpafiada de odio a los hombres?
Hay dos cosas en La situacion que estirnulan este tipo de defensa.
Primero, porque hay un beneficio secunda rio, dada la tendencia general
de la cultura, en esa actitud. Parece ser un progreso y da a la mujer
la ilusion de avanzar en el sentido de la libertad de su tiempo. En
segundo lugar, ofrece un medio de evitar la intimidad mas importante
en la vida: la intirnidad con el hombre. Esta relacion, que implica
frecuentemente dependencia y subordinacion de los intereses de la rnu-
jer, revive todos los peligros de una dependencia anterior. La lucha por
obtener alguna forma de superioridad, can respecto al hombre, es
entonces un intento de evitar ser destruida. Se castiga a los hombres
par todo 10 que las mujeres han sufrido en toda c1ase de situaciones
de dependencia.
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Asi, parece que la soluci6n del problema de la envidia del varon
par medio del desarrollo de un complejo de masculinidad no tiene un
simple origen y que las causas que no se reducen a simples compara-
ciones sexuales son importantes.
En conclusion, me permito sefialar que hasta ahora el psicoanalisis
ha dado un conocimiento extenso de la psicologia de la mujer solamente
en un tipo de cultura. Los hechos observados en una parte determinada
del mundo occidental han sido interpretados por Freud como una base
adecuada para entender la psicologia femenina en general y como
prueba de una teoria concreta acerca de los factores biologicos especi-
ficos de la naturaleza de la mujer. He indicado que las caracteristicas
y sentimientos de inferioridad que Freud considera como especifica-
mente femeninos y biologicarnente determinados, pueden explicarse
como desarrollos originados e influidos por la situacion historica de
falta de privilegios de la mujer occidental, restriccion de su desarrollo,
actitud insincera ante la naturaleza sexual y dependencia social y
econornica. La naturaleza basica de la mujer es tcdavia desconocida.
(Traducci6n de Hernando Cam Mendoza).
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